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23,7%
76,3%
Partecipazione ai cataloghi nazionali nel 2006
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ARTICOLO 1. CONDIZIONI PER L'ADESIONE A NILDE 
1.1 Impegni nei confronti delle altre biblioteche
Ogni biblioteca si impegna, nei confronti di tutte le altre aderenti, a:
………………………….
a. far conoscere, rendere disponibile e aggiornare il proprio catalogo 
di periodici partecipando a Cataloghi Collettivi Nazionali (ACNP, 
SBN) o rendendolo interrogabile da Meta-OPAC aventi copertura 
nazionale (MAI). Le biblioteche che non si trovino già in questa 
condizione dovranno adeguarsi entro dicembre 2008; le biblioteche 
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Partecipazione ai cataloghi nazionali nel 2009
95,2%
4,8%
Partecipazione ai cataloghi nazionali 
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Biblioteche Nilde
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Acquisti consortili
I consorzi conoscono
 tutte le clausole contrattuali
 soggetti beneficiari dei contratti
 tipo di accesso 
 Enti appartenenti al consorzio
 per ogni Ente le biblioteche di appartenenza
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Elementi indispensabili per la catalogazione dei 
periodici on-line
Catalogazione periodici elettronici
¾ la durata dell’accordo,
¾ la fornitura dei servizi in modo dettagliato,
¾ le licenza d’uso per l’accesso al testo pieno,
¾ i termini per il rispetto della normativa sul copyright in 
relazione al servizio di DD




Inserimento del posseduto tramite SFX
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Ricerca di un periodico on-line: un esempio concreto
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Inserimento periodici elettronici e Document Delivery
Possibilità:
inserimento e DD per area 
disciplinare
inserimento centralizzato e DD per 
area disciplinare
inserimento e DD centralizzati       
(SBA o Biblioteca Virtuale di Ente)
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Metacipe
Punto di accesso integrato per le collezioni fisiche e virtuali 
http://metaricerca.cab.unipd.it:8332
• ricerca simultanea sui cataloghi Università aderenti al consorzio CIPE
• la deduplicazione dei risultati
• possibilità di archiviare temporaneamente i risultati della ricerca e   inviare 
per e-mail o salvare la propria bibliografia
• link alle pagine dei vari atenei con le modalità di erogazione dei servizi
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Catalogazione periodici Open Access in ACNP
Da dove provengono i  periodici on-line ad accesso libero 

















il resto del 
mondo
31%
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Criticità nella catalogazione dei periodici on-line
 Consorzi: occorre il completamento degli 
inserimenti dei periodici e delle biblioteche 
aderenti
 Sistemi Bibliotecari di Ateneo: il problema non è
tanto di catalogazione, quanto di stabilire chi eroga 
il servizio di DD
 Altri Sistemi (es.: Bibliosan o SBBL): gli aderenti 
possono inserire il posseduto ed effettuare DD 
individualmente?
 Piccole biblioteche: difficile la catalogazione per            
mancanza di personale
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